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表1 測定結果 (48.7.28) 
採 取 条 件
(記個号 高所度) I 時(時 分刻~Ú I 気 ("c)温 Ox 
A2 。 10 25 26.0 0.045 
A2 。 10 40 26.0 0.038 
A3 。 11 10 26.0 0.045 
B2 10 25 26.5 0.022 
12 30 20.0 0.016 
B2 L 30~ 15 00 24.8 0.017 
10 40 26.5 0.019 
Bs 。 11 10 26.5 0.02.1 
Cl 。 10 09 27.0 0.025 
C2 。 10 40 37.0 0.025 
C3 11 10 20.0 0.025 






A1 。 10 25 
A2 。 10 45 
As 11 10 
Bl 。 10 30 
11 37 
B2 i 308 11 30 11 25 
B3 。 11 45 
Cl 。 10 15 
C2 。 10 58 
C3 。 11 32 

































り以南の海上〕で，この海域に10個所 (A2，A2' Ag; 
B2， B2， B3; C2， C2， CS， C4)を選定し(図1)，これ
らの各個所で空気を採取してOx，N02， NOおよびHC
を測定する一方， B2の上空300および1000mの各高度で





汚 染 物 濃 度 (ppm)
N02 NO HC* 
0.004 0.012 3.52 
0.008 0.003 2.36 
0.004 0.000 3.8'7 
0.008 0.002 4.11 
0.003 0.015 
0.016 0.003 2.09 
0.005 0.013 12.95 
0.006 0.001 12.75 
0.011 0.007 6.82 
0.005 0.003 28.57 
0.004 0.005 7 . 20 
0.007 0.004 15.81 
汚 染物 濃 度 (ppm)
N02 NO I HC* 
0.002 0.000 1.55 
0.010 0.001 1. 50 
0.008 0.002 1.22 
0.004 0.002 1.44 
0.007 0.003 1.59 
0.008 0.005 1.58 
0.006 0.001 1.31 
0.006 0.000 1.13 
0.008 0.002 4.20 
0.006 0.002 2.47 
0.007 0.002 2.68 
0.007 0.001 宮.41




表3-a 地上気象要素 (48.7.28) 
i伊良湖岬*1 1 常 滑 *2 1新舞子 *81
時刻U i風向風速気温|風向風速気温|風向風速気温 l
9 E 4.8 25.4 I SE 0.8 - SE 3.7 - I SE 
10 - I ESE 3.6 I SSE 5.1 - I SE 
11 一一 ISSE 4.0 I SSE 5.9 - j S 
12 I ESE 8.2 26.9 I SSE 3.9 - I SSE 5.6 - I S 
13 一一 S 5.2 I SSE 6.4 一 I S 
4 ー ISSE 5.7 I SSE 6.3 ー S
15 I ESE 5.8 27.6 I SSE 5.5 I SSE 7.2 - I S 






























すよ|L147TlLi;-同|平l五i日IS~E I五i4ILl」lL同iL4L50 1 SE 5.0 1 SE I 2.9 1 ESE I 3.5 I SSE I 4.61 SSE I 3.1 I SSE I 4.8 I SSE 111.4 I S 1 6.5 
100 I 1/ I 9圃1I /1 I 2.3 I SSE I 4.8 I 1/ I 5.6 I S I 5.0 I 1/ I 7.5 I / I 9.1 I SSE I 7.1 
150 I 1/ I 11・4.3.3.M15.5M6.7M9・6I I! I 7.5 
200 庁 12.0 I SSE I 4. 9 庁 7.1I / 5. 0 I SSE I 5.1 I 1/ I 6. 6 I 11 I 11.2 庁 6.0
250 1/ 12.7 1/ 3.2 SE 4.0 // 4.9 M15.8 1/ 8.8 11 17.2 1/ 6.5 
300 1/ 13.0 SE 2.1 1/ 5.4 1/ 5.0 1/ j 8.1 11 8.6 λ/ 18.9 11 7.2 
350 1/ 11.5 1/ 2.0 // 6.3 11 4.8 11 6.6 1/ 9.3 1/ 19.2 SE 8.4 
400 SSE 5.2 1/ 6.9 SE 3.5 SE 8.7 ノ/ 17.2 11 8.5 
450 SSE I 11.5 SE 6.6 1/ 6.7 1/ 5.6 I! 7.1 I 11 7.4 11 16.5 ESE 8.2 
500 / I 11. 6 // 7.1 *2 ヰミ2 SSE 6.5 I SE 5.3 '1 7.9 
550 *2 11 7.0 SE I 5.2 ノ/ 6.3 // 12.5 I / 6.3 
600 // 6.4 /ノ 7.8 ESE 6.9 1/ 11.6 I E 6.1 
650 11 5.6 11 7.0 11 7.5 I! 12.5 I *2 
700 司2 1/ 8.5 *2 SE 8.2 
750 ESE 8.1 // 9.1 
800 当2 SSE 8.9 
850 SE 11.8 
900 11 11.4 
950 ESE 9.1 




























通りであるが，この中から28日， 10~12fJ辛の NOx 値を
214 佐野 十架@鶴泉彰恵・太田 洋・大矢公彦
表 3ー←C 高度別気象要素(低層ゾンデ，中部電力的
新名火力発電所構内， 48.7.28)キ
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表4-a 紫外線量 (48.7.28)* 
~一三_u_I竺竺竺ソーと-竺
:おこ1:認1 1:出 | 号
1:おごi:til kjj |うす曇長曇
ijSごi:31i ;:包 ( ぅ手曇ごう高曇
12:おこi;認li:!l l H育里うす曇
詰;おこi;31 1:器 | !? 
EFifヨ7 iJi | 一一一空うす曇




表4-b 日射量 (48.7.28)* 












| 常滑 *1 新舞子 *2
時刻「一一一一一一 | 
|風向風速気1j~rl. I風向風速気温
9 N 1.6 32.5 NW 1.8 32.3 
10 I WSW 1.2 32.6 I WSW 0.5 34.4 
11 I SSW 3.1 32.0 I SSW 1.6 34.6 
12 1 S 4.8 30.8 1 SSW 3.7 32.7 






高(m度)I一風一一向一i風速 I風向 I風速 風向||風速
50 I SSE I 1.9 I SSW I 2.7 I SW I 2.9 
!QQ I 11 2.3 V~~Y! !.O i _!~~~ I 2.7 
150 i 11 I 2.2 1 SSW 1 1.41 ssw 1 0.3 
200 1 11 1 3.0 1 S 1 .7 1 SW 1 1.0 
250 I 11 I 2.0! SSE I 1. 9 i SSW I 1. 9 
300 I 11 I 1. 8 I 11 I 2.1 I 11 I 3.1 
350 I 11 2.1 I 11 I 2.5 1 S 1 2.4 
400 I 11 I 2.0 I 11 I 2.6 I ESE I 1.4 
450 1 11 1 2.3 1 SE 1 2.7 i S 1 3.7 
500 I S I 1. 3 I SSE I 3.2 I SSE I 2. 8 
550 I 11 I 1. 2 庁 2.9I 11 I 3.4 
600 I 11 I 1. 2 I 11 I 2.6 I SE I 3.2 
650 I *2 I SE I 2.3 I SSE I 3 .7
700 ノ1 I 2.2 庁 3.9
7501 11 11.91 SE 14.1 
800 I / 1 2.2 1 /1 I 3目9
850 I I SSE I O. 5 庁 3.4
900 1 I ENE I 0.7] SSE I 2. 9 
950 : I NNE I 0.9 I /1 I 2.7 
1000 1 N 1 0.9 ノ./ I 2.3 
1050 庁 0.5I 11 I 2.1 
1100 I I NNE I 0.4 I /1 I 3.5 
1150 I I ENE I 1.0 I /1 I 1. 2 
1200 1 E 1 2.1 庁 2.8
1250 I / I 3.3 I SE I 3.9 
1300 I 1 ESE 1 4.6 庁 3.4
1350 I I SE I 2.6 I ESE I 3.4 
1400 I 同庁 3.1
1450 I I E I 3.3 
1500 i 1 I I I ESE 3.9 
~q 日本気象協会東海本部によるデータ
柏バルーン，雲中突入
算定発すると 0.030~0.038ppm (瑞穂)および 0.027~




最後に， Oxは三重県寄りで濃度が高く O.038 ~ O. 045 
ppmであるのに対し，知多半島沿いでは低く 0.025ppm
程度である.昨夏の名古屋市内のデータ(関係分)は表
7の通りであるが， 1O~12時の Ox値は 0.054~0.076





高示内空~I 9: 00 12: 00 。 27.8 29.8 
50 27.1 28.8 
100 26.6 28.6 
150 26_1 27.6 
200 25.6 27.9 
250 25.1 27.7 
300 24.7 27.2 
350 24.3 26.2 
400 23.9 25.6 
450 23園4 25.1 
500 23.1 24.7 
600 22.4 23.7 
700 21. 5 22.8 
800 20.8 21.7 
900 21. 4 20.9 
1000 20.9 20.6 
1100 20.2 20.0 
1200 19.5 19.3 
1300 18.7 17.3 
1400 18.0 17.3 
1500 18.1 17.3 
1600 17.7 17_7 
1700 16.8 17.2 
1800 16.3 16.6 
1900 15.8 15.8 
2000 15.7 15.6 
来日本気象協会東海本部によるデータ
表6-a 紫外線量 (48.8.23)* 
面一三「同点王li)1 天候
9 : OO~ 9: 30 I 
9 : 30~10 : 00 I 0.88 曇
10:00~10:30 I 0.52 曇
10 : 30~11 : 00 I 0.64 1/ 
11:00~1l :30 I 0.75 曇
11 : 30~12 : 00 I 1.08|λY 
12 : OO~12 : 30 I 0.53 曇
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1) P.A.Leighton: Photochem. of Air Pollution 
1(961); W.E.Wilson， Jr. A.Levy: J. Air Poll. 




屋市内の場合(10~12時)， NOxは O.038~ O. 049ppm 
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218 佐野 f果・鶴泉彰恵・太田 洋・大矢公彦
順転(-O.8~-O.90C/I00m) で中立状態に近かったせ
いか汚染物もほとんど均一に分布し，上空に停滞してい
るなどのことは認められなかった.
さらに，気象データに基づいて一二の考察ぞ行ない，
進んで光化学スモッグの伊勢湾内発生条件にふれたが，
その妥当性については今後の調査研究にまたなければな
らない。
終りにのぞみ，情報の連絡，資料の収集などに関し，
県環境部大気課，県公害調査センタ一大気部，中部電力
闘火力部その他にと配慮を煩わし，また調査の実施に際
し，中日新聞社航空部，日本気象協会東海本部および愛
工大応用化学科学生有志諸君のと協力を得た旨を記し，
これらの各位に深甚の謝意を表する.
